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UPAYA WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) DALAM MENGATASI PANDEMI 
FLU BABI (A-H1N1) DI INDIA TAHUN 2009-2011 
ABSTRAK 
 
Pandemi flu babi (A-H1N1) terjadi di India pada Juni 2009. 
Penyakit flu babi pertama kali terdeteksi di India yaitu di 
daerah Bangalore pada bulan Juni 2009, pada ibu dan anak yang 
pulang dari Amerika dinyatakan positif terkena penyakit flu babi 
setelah di tes. Hingga bulan September 2009 saja sudah tercatat 
total kasus di India mencapai 4488 dan jumlah kematian meningkat 
menjadi 114.  
Kemudian untuk mengatasi pandemi flu babi (A-H1N1) di India 
tersebut WHO melakukan lima upaya, antara lain pertama upaya 
planning, kedua WHO melakukan upaya organizing, ketiga WHO 
melakukan upaya fasilitator, keempat WHO melakukan upaya acting, 
dan terakhir WHO melakukan upaya monitoring untuk memantau 
perkembangan pandemi flu babi tersebut di India.  
Upaya-upaya tersebut dilakukan WHO sejak terjadi 
pandemi pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Sehingga dapat 
membuahkan hasil karena akhirnya pada tahun 2011 India sudah 
tidak mengalami pandemi flu babi (A-H1N1) atau dinyatakan 
pasca pandemi (post pandemic). Karena kasus penderita flu babi 
(A-H1N1) telah menurun di India. 
